
























2.予 井 概 況
3.研 兜 設 備
4.因 習
5.研 究 活 動
6. 海外との交
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大村 裕 (金沢大 ･医)
丘 直通

















栗山 節 (京大 ･霊長研)
片岡 事由 (京大･医)
片桐 雅義 (東大 ･教養)
勝木 保次 (鶴見大 ･歯)
加藤 順三 (帝京大 ･医)
加順 番治 (名市大･医)
愈択 一郎 (訳大･医)







川辺 ;R祝 (大阪市大 ･理)







木村 光仲 (竺如 ソキ~セソク)
〔ク〕
)'.tl'円 炊夫 (如大 ･医)
エ輝 捌- (･7;.森僻自然保護課)
久保田 洗 (京大 ･霊長研)
如 金次郎 (露詐似 .那 腔)
絹揮 夢朗 (名大 ･医)
恩川多嘉子 (阪大･人料)
恩川 洋 (霞訳大)
烈川 正則 (訳大 ･医)
































































































































































































柵 旧㍍ (雲J･l禦Il伯鮒 迎)
水野f秤太郎 (川崎医大)
水野 外 (3;(大･医)














































米川 文雄 (阪大 ･文)
〔ワ〕
和田 一雄 (京大 ･監共析)
池辺 邦夫 (京大 ･霊長研)
池辺 悟 (岐阜大･医)
沈辺 毅 (京大 ･盟長研)
池辺 政経 (東大 ･理)
班辺 仁 (引く大･文)
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